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は じ め に 
 























シリア：アサド図書館（Al-Assad National Library, ةينطولا دسلأا ةبتكم）、教育省（ةيربتلا ةرازو）教育文書館、教
育省中央図書館、国連開発計画（United Nations Development Programme, جمانرب  ةدحتملا مملأا
يئامنلإا、以下UNDP）シリア事務所、女性総同盟（General Union of Women, داحتلاا ماعلا يئاسنلا  、以
下GUW）、シリア家族計画協会（Syrian Family Planning Association, ةيروسلا ةرسلأا ميظنت ةيعمج）、
シリア家族問題委員会（Syrian Commission for Family Affairs, ةرسلاا نوؤشل ةيروسلا ةئيهلا、以下
SCFA）、シリア中央統計局（Central Bureau of Statistics, بتكملا يزآرملا ءاصحلإل 、以下 CBS）図書
館、ダマスカス公共図書館、、ダマスカス大学人文学部（Damascus University, Faculty of Arts 
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and Humanities, قشمد ةعماج ,ةيناسنلإا مولعلاو بادلآا ةيلآ ）高等研究図書館、ダマスカス大学人文学部
図書館、ダマスカス大学中央図書館（Damascus University, Library, قشمد ةعماج ,ا ةبتكملاةيزآرمل ）、
フランス近東研究所（Institut français du Proche-Orient、以下 IFPO）ダマスカス 
ヨルダン：アブド・アルハミード・シューマーン図書館（Abdul Hameed Shoman Public Library,  دبع ةبتكم
ةماعلا ناموش ديمحلا、以下シューマーン図） 、アンマン市図書館（Amman Municipality Public 
Library, بتكمة ىربكلا نامع ةنامأ ）、IFPO ヨルダン、クイーン・ゼイン・アッシャラフ開発機構（Queen 
Zein al-Sharaf Institute for Development, دهعم ةيكلملا نيز فرشلا يومنتلا 、以下ZENID）、国連女性
開発基金（United Nations Development Fund For Women, قودنص مملأا ةدحتملا يئامنلإا ةارملل 、以下
UNIFEM。組織改変により現在は UN Women）アンマン事務所、新ヨルダン調査センター
（al-Urdun al-Jadid Research Center, تاساردلل ديدجلا ندرلاا زآرم）、ヨルダン女性国家委員会
（Jordanian National Commission for Women, ةنجللا ةينطولا ةيندرلأا نوؤشل ةأرملا 、以下JNCW）図
書館、ヨルダン女性総連合（General Federation of Jordanian Women, ماعلا يندرلأا يئاسنلا داحتلاا、
以下 GFJW）、ヨルダン大学大学院女性研究科（University of Jordan, Faculty of Graduate 
Studies, Department of Master's in Women's Studies。組織改編により現在は University of 
Jordan, Center for Women’s Studies）、ヨルダン大学中央図書館（University of Jordan, Main 
Library, ةيندرلأا ةعماجلا ةبتكم、以下ヨルダン大図） 、ヨルダン統計局（Department of Statistics, ةرئاد 
تاءاصحلإا ةماعلا 、以下DOS）、 
レバノン：開発調査訓練のためのグループ（Collective for Research and Training on Development. 
Action, يومنتلا لمعلل بيردتلاو ثاحبلأا ةعومجم 、以下CRTD.A）図書館、国際連合西アジア経済社会委
員会（United Nations, Economic and Social Commission for Western Asia, مملأا لاةدحتم, ةنجللا 
ةيداصتقلاا ةيعامتجلااو يبرغل ايسآ 、以下 ESCWA）図書館、ベイルート・アメリカン大学 （American 
University of Beirut, توريب يف ةيكيرملأا ةعماجلا、以下AUB）図書館、レバノン･アメリカン大学アラブ
世界女性研究所（Lebanese American University, Institute for Women’s Studies in the Arab 
World, للا ةعماجلاةيكيرملأا ةينانب ,دهعم تاساردلا ةيئاسنلا يف ملاعلا يبرعلا 、以下 IWSAW）、レバノン・アメリカン
大学（Lebanese American University, ةيكيرملأا ةينانبللا ةعماجلا、以下LAU）図書館、レバノン女性国


















































（Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women、以下CEDAW）の


















                                                        
2 例えば日本語の文献目録あるいは解説書としては、泉沢久美子編 1993 『エジプト社会における女性 : 
文献サーベイ』(文献解題 / アジア経済研究所編 ; 38) 東京 : アジア経済研究所、三浦徹・東長靖・黒木英
充編 1995 『イスラーム研究ハンドブック』(講座イスラーム世界 ; 別巻)  東京 : 栄光教育文化研究所、
の「女性」の項（執筆者は宮治美江子、263-270ページ）、小杉泰・林佳世子・東長靖編 2008 『イスラー
ム世界研究マニュアル』 名古屋 : 名古屋大学出版会、の「ジェンダー」の項（執筆者は村上薫、362-366
ページ）があげられる。 
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ちらに収録している。基本的に文献の所在を確認できたもののみを収録しているが、所在が不明の文献で
も、他の文献で参照されており重要と考えられるものについては、この項の最後に文献情報を記載した。 
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3 例えば、Al-Naser, Thabet, 2005. Mapping the migration process of women migrant workers to Jordan. 
Amman : UNIFEM, Arab States Regional Office, 111 p. 
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